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Perkembanganpengajian
bahasadankesusasteraan
Melayudi Perancismasih
cergasmeskipunterpaksaber-
saingdenganbahasaasinglain
yanglebihmenguasaipasaran
antarabangsaterutamabahasa
Mandarin,InggerisdanSepanyol.
TigainstitusidiPerancisyang
masihmenawarkanpengajian
bahasaadalah Universiti La
Rochelle,PusatPembelajaran
Antarabangsa,InstitutBahasa
AfrikaTimurdanKetamadunan
NasionalPerancis(INALCO)dan
UniversitiLeHavre.
Berdepansaingan .
PensyarahKananFakUltiBahasa,
Sastera,Sejarahdan Geografi,
UniversitiLaRochell~,ProfPhi-
lippeGranger,berkatauniver-
siti itu mewajibkanpelajarme
ngambilsubjekBahasaInggeris
dan memilih bahasakedua,
iaituBahasaSepanyo1,Portugis,
MandarindanMelayuIndonesia-
Malaysia.
"BahasaInggerisdiwajibkan
keranamasihramairakyatPeran-
cis tidakbolehberkomunikasi
denganbaikdalambahasaini.
Dasarini mulamemperlihatkan
perubahankeranakanak-kanak
Perancisberumurlingkungan
tujuh tahunkini sudahboleh
bertuturdenganbaik.
"Tidakmustahilperkemba-
ngansamaakanberlakukepada
BahasaMelayuIndonesia-Malay-
siadi Perancispadamasaakan
datang.UniversitiLa Rochelle
II
Setiapsemesterseme-
mangnyaado peningka-
tan jumJah peJajaryang
mengambiJPengajian
Bahasa MeJayu,sekaJigus
menunjukkanmereka
mula menyedari
kewujudan Malaysia
dan melihat peluang
yang baik untuk
menyambungpengajian
don bekerjadi sana"
Prof Philippe Granger,
PengarahInstitutAsia
PasifikPerancis
mencatatjumlah pelajarter-
tinggiberbandingduauniversiti
laindalampengambilanBahasa
MelayuIndonesia-Malaysia.
"Setiap semester seme-
mangnya ada peningkatan
jumlahpelajaryangmengambil
PengajianBahasaMelayu,sekali
gusmenunjukkanmerekamula
menyedarikewujudanMalaysia
danmelihatpeluangyangbaik
untukmenyambungpengajian
danbekerjadisana.
"Kamijugamembinahubu-
nganeratdenganuniversitidi
Malaysiabagimenggalakkanpro-
grampertukaranpelajarsecara
duahala.Padatahundepan,lima
pelajarUniversitiPutraMalaysia
(UPM)akanmenyambungpe-
ngajiandiUniversitiLaRochelle,"
katanyapadapertemuandengan
SasteraBH diParis,selepasCera-
mah Sasteraoleh Sasterawan
Negara(SN)Ke-6,ProfEmeritus
Dr MuhammadSallehanjuran
InstitutTerjemahandanBuku
Malaysia(ITBM),diUniversitiLa
Rochelle,baru-baruini.
Beliauyangjuga Pengarah
Institut Asia Pasifik Perancis
yakinbahawapertukaranpelajar
antarakaedahberkesanmengga-
lakkanperkembanganbahasa
MelayudiPerancis,tetapimenga-
kuiBahasaSepanyolantarayang
palingmendapatperhatiandi
UniversitiLaRochelle.
"Kecenderunganpemilihan
BahasaSepanyolberkemungki-
nan keranapersamaanbaha-
sanyadenganPerancis,sekali
gusmenjadijalanpintasuntuk
pelajaryanginginlulusdengan
cemerlangdalamsubjekbahasa
kedua,"katanya.
Tiadapilih kasih
Prof Grangerberkata,walau-
pun sukatanpengajianBahasa
Melayudi Perancislebihmem-
beripenekanankepadabahasa
Indonesia,ia tidakbermakna
bahasaMelayuMalaysiatidak
hebat.
"Kedua-duanyamempunyai
keistimewaantersendiri.Saya
sendiri mempelajar-iBahasa
MelayuIndonesiaterlebihdulu
ketikaberusia20 tahun dan
menyambungpengajiandiPusat
KebudayaanPerancisdi Ban-
dung,Indonesia.
"Persamaanketaraantara
kedua-duabahasa,akhirnya
membawasayamempelajari
bahasaMelayuversiMalaysia
yangtidakkuranguniknyadan
pengalamansamaturutdilalui
pelajarkamiyangpastiakan
mengenalidanmencintaiBahasa
MelayuMalaysia,apatahlagiia
serumpun,"katanya.
Beliauturut menyarankan
agarfilemMelayudipasarkan
kePerancisebagaistrategime-
ngangkatbahasaitu di negara
terbabit,selainmenterjemahkan
karyasasteraMelayukebahasa
Perar'lcis,sepertiyangsudah
dilaksanakanketikaini.
"Filemadalahwahanapaling
berkesan memperkenalkan
Malaysia,bahasadanbudayanya
padaperingkatantarabangsa.
Mengapatidakdiusahakanagar
filemMalaysiadijualkestesen
televisyendiPerancis.
"Sayayakiniapastimemba-
bitkanjumlah tontonanyang
ramai,sekaligusdapatmem-
bantumenyeQarcitraMalaysia
dengancarayanglebihmudah
lagi berkesankepadarakyat
Perancis,"katanya.
Kekurangantenagapeng~ar
KetuaJurusanBahasaMelayu
IndonesiaINALCO,ProfJerome
Samuel,lebihberpijakdi bumi
nyataapabilamenyatakanpe-
ngajianBahasaMelayuMalay-
siatidakmenjadifokusutama
di INALCOberbandingbahasa
Melayu-Indonesia.
"Kamimenghadapimasalah
kekurangantenagapengajar
BahasaMelayuMalaysia.Kami
cuma adaseorangtenagape-
ngajarprofesionalBahasaMelayu
Malaysia,Dr MoniqueZaini-
Lajourbertyangkinisudahber-
saradanhanyamengajarsecara
sambilan.
II
Kita sentiasaberusaha
menempatkanBahasa
Melayu Malaysiadi
INALCO dan antaranya
denganmembawa
tenaga pengajar
dari UPM yang
akan mengajar dan
bertugas sebagai
penyelidik, selain
mengajarBahasa
Melayudi sini"
Prof Jerome Samuel,
KetuaJurusan Bahasa
MelayuIndonesiaINALCO
"Ia antarafaktor mengapa
PengajianBahasaMelayuMalay-
siatidakbegitumendapatperha-
tiandisinisedangkanPengajian
BahasaMelayuIndonesiatidak
menghadapisebarangmasalah
membabitkantenagapengajar,"
katanyayangditemuiselepas
pelancaranbukukaryaMuham-
madSalleh,iaituPuitika Sastera
Melayu atauterjemahannyaLa
Poetique de La Literature Malaise
di INALCO,baru-baruini.
Sungguhpundemikian,kata-
nya,PengajianBahasaMelayu
Malaysiatidakpernahdiketepi-
kan,malahanmerekameran-
cangmembawaseorangpensya-
rahbahasadansasteraMelayu
dari UniversitiPutraMalaysia
(UPM)Januari2014bagimengisi
kekosonganberkenaan.
"Kita sentiasa berusaha
menempatkanBahasaMelayu
Malaysiadi INALCOdanantara-
nyadenganmembawatenaga
pengajardari UPMyangakan
mengajardan bertugasseba-
gaipenyelidik,selainmengajar
BahasaMelayudisini.
"KurikulumPengajianBahasa
Melayudi INALCOjugatidak
bolehdiubahkeranasukatan.
pelajaranBahasaMelayuIndo-
nesiadanMalaysiaperludisa-
maratakankeranaia ketetapan
universiti,tetapipelajardiberi
peluangbelajardenganlebih
mendalamenerusibabperban-
dinganbahasa,"ujarnya.
Baginyadayatarikanorang
asingterutamadi Perancister-
hadapBahasaMelayuIndonesia
keranamerekamempunyaipe-
ngetahuanlebihluasmengenai
negaraitu terutamadaripada
sudutbudaya,ekonomidansosial
sehinggar maiyanginginbeker-
ja dinegaraitu.
